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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА  
К ДИКТАНТУ ПО КОНТУРНОЙ КАРТЕ 
Реки: 
Кызыл-Ирмак, Тигр, Евфрат, Кура, Аракс, Урал, Ишим, Иртыш, Или, Чу, Сыр-
Дарья, Аму-Дарья, Герируд, Гильменд, Карун; 
Инд, Сатледж, Ганг, Брахмапутра, Нармада, Годавари, Кришна; 
Селенга, Керулен, Аргунь, Амур, Уссури, Сунгари, Янцзы, Хуанхэ, Сицзян,  
Меконг, Тарим, Брахмапутра (Цангпо); 
Оттава, Святого Лаврентия, Гудзон, Огайо, Теннесси, Миссисипи, Миссури,  
Арканзас, Бразос, Рио-Гранде, Колорадо, Колумбия; 
Ориноко, Магдалена, Мараньон, Укаяли, Амазонка, Риу-Негру, Мадейра,  
Арагуая, Токантинс, Сан-Франциску, Парана, Парагвай, Уругвай, Рио-Саладо, Рио-
Негро; 
Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Касаи, Убанги, Шари, Бенуэ, Нигер,  
Белая и Черная Вольта, Сенегал, Замбези, Лимпопо, Оранжевая; 
Дарлинг, Муррей, Куперс-Крик. 
Озера: 
Туз, Севан, Ван, Урмия, Каспийское, Аральское, Балхаш, Иссык-Куль, Зайсан, 
Ньяса, Виктория, Танганьика, Чад, Эри, Онтарио, Гурон, Мичиган, Верхнее, Вин-
нипег, Манитоба, Большое Соленое, Титикака, Поопо. 
Моря, заливы, проливы 
Гибралтарский пролив, Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский 
залив, Оманский залив, Персидский залив, Аравийское море, Бенгальский залив, 
Андаманское море, Малаккский пролив, Сиамский залив, Яванское море, море  
Сулавеси, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, Желтое море, Японское 
море, Охотское море,  
Берингов пролив, Гудзонов залив, залив Святого Лаврентия, Саргассово море, 
Мексиканский залив, Карибское море, Панамский залив, Калифорнийский залив, 
залив Ла-Плата, Магелланов пролив, пролив Дрейка, Гвинейский залив, Мозам-
бикский пролив, Тасманово море, море Фиджи, Коралловое море. 
Острова:  
Кипр, Шри-Ланка, Мальдивские, Андаманские, Никобарские, Суматра, Ява, 
Калимантан (Борнео), Сулавеси, Тимор, Лусон, Минданао, Хайнань, Тайвань,  
Рюкю, Окинава, Кюсю, Сикоку, Хонсю, Хоккайдо, Сахалин, Курильские;  
Микронезия – Марианские, Маршалловы, Каролинские, Палау, Науру;  
Меланезия – Новая Гвинея, Кирибати (Гилберта), Соломоновы, Вануату (Новые 
Гебриды), Тувалу, Фиджи, Новая Каледония;  
Полинезия – Гавайские, Таити, Кука, Самоа, Тонга, Новая Зеландия; 
Тасмания; 
Сейшельские, Коморские, Маскаренские [Маврикий, Реюньон], Мадагаскар, 
Святой Елены (Сент-Гелен), Биоко (Фернандо-По), Сан-Томе и Принсипи, Зеленого 
мыса (Кабо-Верде), Канарские; 
Алеутские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Куба, Ямайка, Гаити, Пуэр-
то-Рико, Виргинские, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гваделупа, Доминика, Марти-
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ника, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Барбадос, Гренада, Тринидад и  
Тобаго, Аруба и Кюрасао, Галапагос, Пасхи, Фолклендские (Мальвинские), Огнен-
ная Земля. 
Полуострова: 
Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Малакка, Сомали, Аляска, 
Лабрадор, Новая Шотландия, Флорида, Калифорния, Юкатан. 
Города: 
Стамбул, Багдад, Эр-Рияд, Тегеран, Карачи, Лахор, Дели, Ахмадабад, Мумбай 
(Бомбей), Хайдарабад, Бангалор, Ченнай (Мадрас), Колката (Калькутта), Дакка, 
Читтагонг, Янгон (Рангун), Бангкок, Хошимин (Сайгон), Сингапур, Джакарта,  
Бандунг, Манила;  
Токио, Осака, Пусан, Сеул, Шеньян, Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Ухань,  
Чунцин, Гуанчжоу, Гонконг, Макао, Тайбей; 
Каир, Алжир, Касабланка, Дакар, Абиджан, Лагос, Киншаса, Аддис-Абеба,  
Йоганнесбург; 
Монреаль, Торонто, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Детройт,  
Чикаго, Майами, Хьюстон, Даллас, Сан-Франциско, Лос-Анжелес;  
Монтеррей, Гвадалахара, Мехико, Санто-Доминго, Каракас, Медельин, Богота, 
Ресифи, Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Порту-Алегри, Буэнос-Айрес, 
Сантьяго; 
Сидней, Мельбурн. 
 
 
ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Зерновые и зернобобовые: 
злаковые – рис, кукуруза, пшеница, ячмень, овес, просо обыкновенное, гречиха,  
просо африканское (баджра), сорго (джовар, гаолян), теф, чумиза (головчатое 
просо), дагусса (просо пальчатое), фонио (голодный рис, росичка);  
бобовые – горох, бобы, фасоль, чечевица, соя, нут, чина, вигна, каянус, долихос.  
Овощные и клубнеплоды: 
клубнеплоды крахмалоносные – картофель, батат, маниок (кассава, юка), ямс, таро, 
канна, маранта, ока, улюко (базелла), аньу; 
корнеплоды – морковь, свекла столовая, петрушка, сельдерей, спаржа, бамия, салат, 
амарант; 
пасленовые – томат, перец овощной, баклажан, физалис;  
луковые – лук репчатый, лук-порей, чеснок;  
капустные – капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста пекинская, 
капуста китайская, капуста абиссинская, кресс-салат, редис и редька, репа;  
тыквенные – тыква, арбуз, дыня, огурец, чайот (мексиканский огурец), момордика, 
трихозант, люффа, лагенария, бенинказа.  
Масличные семена и орехи: 
масличные – арахис, подсолнечник, сафлор, кунжут, клещевина, рапс, лен-кудряш, 
горчица, сарзон, тунг; маслина (олива), масличная пальма, кокосовая пальма; 
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орехоплодные – лещина (фундук), фисташка, каштан, миндаль, кажу (кешью), орехи 
югланс, бразильский орех, кария, макадамия. 
Фрукты, виноград: 
разноплодные умеренного пояса – яблоко, груша, вишня, черешня, слива, айва,  
абрикос, персик, нектарин, алыча, ирга, черноплодная рябина (арония), боя-
рышник, мушмула, черёмуха виргинская;  
субтропические разноплодные – виноград, хурма, гранат, шелковица, инжир, кизил, 
финиковая пальма, эриоботрия, фейхоа, унаби, цератония; 
тропические разноплодные – банан, манго, ананас, папайя, авокадо, хлебное дере-
во, гуайява, эвгения, сапота, анона, пассифлора, личи, мангустан, рамбутан, 
дуриан, опунция, томатное дерево, тамаринд, аонла, мальпигия, карамболя и 
билимби, блихия; 
цитрусовые – апельсин сладкий, лимон, лайм, мандарин, грейпфрут, цитрон, пом-
пельмус, апельсин кислый, кинкан, понцирус; 
ягодные – земляника, клубника, смородина, малина, крыжовник, голубика, ежеви-
ка, калина, облепиха, черника, брусника, жимолость съедобная, актинидия,  
киви (актинидия китайская) и др.  
Вкусовые, сахаристые: 
тонизирующие – кофе, какао, чай, чай парагвайский (мате), кола, кока, арековая 
пальма, гуарана, ката;  
пряные – перец черный, гвоздичное дерево, коричное дерево, мускатное дерево, кур-
кума длинная, имбирь, кардамон, ваниль душистая, лаванда настоящая, бази-
лик обыкновенный; 
сахароносные – сахарный тростник, сахарная свекла, сахарная пальма, сахарное 
сорго. 
Волокнистые и технические: 
волокнистые – хлопчатник, джут, кенаф, рами, лен-долгунец, конопля, сизаль,  
хенекен, банан текстильный (абака), капок, кроталярия, кантала, фуркрея,  
юкка, новозеландский лен, сансевиера; 
каучуконосные – гевея; наркотические – табак, опийный мак. 
Животноводческие, рыбные: 
мясо домашних, морских и диких животных и птиц, молочная продукция, яйца, мед, 
воск; шерсть, мех, шкуры, волос, рога, кости речная и морская рыба, ракообразные, 
креветки, моллюски, кальмары.  
 
 
ПРОДУКЦИЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Углеводороды – нефть Н, газ Г, нефтепродукты НП, сжиженный газ СГ. 
Твердое топливо – каменный уголь С, уран U, бурый уголь,  горючие сланцы. 
Руды черных и легирующих металлов – железо Fe, марганец Mn, хром Cr,  
никель Ni, кобальт Co, молибден Mo, ванадий V, вольфрам W. 
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Руды тяжелых цветных металлов – медь Cu, свинец Pb, цинк Zn, олово Sn, ртуть 
Hg, кадмий Cd. 
Руды легких цветных металлов – бокситы Al, титан Ti, цирконий Zr, магний Mg, 
бериллий Be, литий Li. 
Руды драгоценных и редких металлов – золото Au, серебро Ag, платина Pt, нио-
бий Nb, тантал Ta, лантаниды La. 
Химическое сырье – поваренная соль NaCl, калийная соль KCl, сера S, фосфори-
ты P2О5, флюорит F, барит Ва, сурьма Sb, висмут Bi, мышьяк As, бром Br, селен 
Se. 
 
 
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Продукты питания – готовые пищевые продукты из мяса, молока, рыбы, сахара, 
какао, кофе, зерновых, масличных, овощей, фруктов; табачные изделия, алко-
гольные и безакогольные напитки  
Продукция легкой промышленности – текстиль, одежда, обувь, ковры, меховые 
изделия, фурнитура, игрушки, мебель, сувениры, кустарные изделия и т.п. 
Продукция металлургической промышленности – концентраты руд, черные и 
цветные металлы, металлолом. 
Продукция лесобумажной промышленности – пиломатериалы, фанера, дре-
весные плиты, целлюлоза, бумага, картон, печатная продукция. 
Продукция химической и нефтехимической промышленности – кислоты, 
щелочи, сода, ацетилен, кислород, удобрения, фенолы, органические полуфаб-
рикаты и продукты, красители, дубильные экстракты, эфирные масла, мыло и 
моющие средства, косметические и фармацевтические препараты, фото- и ки-
номатериалы, полимерные материалы и пластмассы, каучук и резина, порох и 
взрывчатка.  
Продукция транспортного машиностроения – наземные и летательные маши-
ны и аппараты, дорожное и навигационное оборудование, детали и запчасти. 
Продукция электротехнической промышленности – бытовые и универсальные 
электрические машины и оборудование, офисные и вычислительные машины, 
телекоммуникационное и звуковоспроизводящее оборудование и приборы. 
Продукция общего машиностроения – машины, станки, оборудование и запча-
сти для сельского и лесного хозяйства, строительства, добычи полезных иско-
паемых, энергетики, металлургии, металлообработки и других отраслей про-
мышленности, оружие и военная техника. 
Строительные материалы – цемент, кирпич, стеновые конструкции, стекло, ке-
рамические и сантехнические изделия и т.п. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАКРОРЕГИОНОВ 
 
 Главные виды скота Главные масличные культуры 
Главные продоволь-
ственные культуры 
Западная Азия коровы, овцы хлопчатник, оливки,  
подсолнечник 
пшеница, ячмень,  
картофель 
Центральная 
Азия 
коровы, овцы хлопчатник, подсол-
нечник, соя 
пшеница, ячмень,  
картофель 
Восточная Азия свиньи, коровы, куры соя, хлопчатник,  
арахис 
рис, маис, пшеница 
Южная  
Азия 
коровы, буйволы, 
куры 
арахис, хлопчатник,  
соя 
рис, пшеница, маис 
Юго-Вост. Азия коровы, буйволы, 
свиньи 
маслич. и кокосовая 
пальмы, соя, арахис рис, батат, маис 
Северная  
Африка 
коровы, овцы, куры оливки, хлопчатник,  
арахис 
пшеница, маис,  
ячмень 
Восточная  
Африка 
коровы, верблюды, 
козы 
подсолнечник, арахис, 
кунжут 
маниок, сорго, маис 
Западная  
Африка 
коровы, козы, куры арахис, масличная  
пальма, хлопчатник 
маниок, рис, маис 
Центральная 
Африка 
коровы, козы, куры арахис, хлопчатник,  
масличная пальма 
маниок, маис, сорго, 
Южная  
Африка 
коровы, козы, куры подсолнечник, соя,  
арахис 
маис, маниок, сорго 
Северная  
Америка 
коровы, куры, свиньи соя, хлопчатник,  
подсолнечник 
маис, пшеница 
Центральная 
Америка 
коровы, лошади,  
куры 
масличная пальма,  
рапс, соя 
маис, пшеница 
Карибская  
Америка 
коровы, куры,  
лошади 
масличная пальма, соя, 
арахис 
рис, батат 
Андская  
Америка 
коровы, куры,  
лошади 
соя, хлопчатник картофель, рис, маис 
Троп. Южная 
Америка 
коровы, куры, свиньи соя, хлопчатник,  
масличная пальма 
маис, маниок, рис 
Умер. Южная 
Америка 
коровы, овцы соя, подсолнечник,  
хлопчатник 
пшеница, ячмень,  
картофель 
Австралия коровы, овцы хлопчатник, оливки,  
подсолнечник, соя 
пшеница, ячмень 
Океания коровы, свиньи, куры хлопчатник, оливки,  
подсолнечник 
маниок, маис 
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ЭКСПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАКРОРЕГИОНОВ 
 
 Основная товарная 
группа в экспорте   
Вторая товарная 
группа в экспорте 
Третья товарная 
группа в экспорте 
Западная 
Азия 
энергоносители 
(нефть, газ) 
продукция легкой 
промышленности  
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
Центральная 
Азия 
энергоносители (нефть, 
газ) 
руды и металлы продукция легкой 
промышленности  
Восточная 
Азия 
машины  
и оборудование 
продукция легкой 
промышленности  
химпродукты 
Южная Азия продукция легкой  
промышленности  
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
руды и металлы 
Юго-Вост. 
Азия 
продовольствие и сель-
хоз. сырье 
машины  
и оборудование 
продукция легкой 
промышленности  
Северная Аф-
рика 
энергоносители (нефть, 
газ) 
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
продукция легкой 
промышленности  
Восточная 
Африка 
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
руды и металлы  
Западная 
Африка 
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
энергоносители 
(нефть) 
руды и металлы 
Центральная 
Африка 
энергоносители (нефть) продовольствие  
и сельхоз. сырье 
руды и металлы 
Южная  
Африка 
руды и металлы продовольствие  
и сельхоз. сырье 
машины  
и оборудование 
Северная 
Америка 
машины  
и оборудование 
продукция легкой 
промышленности  
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
Центральная 
Америка 
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
продукция легкой 
промышленности  
машины  
и оборудование 
Карибская 
Америка 
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
руды и металлы  энергоносители  
(нефтепродукты) 
Андская  
Америка 
энергоносители (нефть) продовольствие  
и сельхоз. сырье 
руды и металлы  
Троп. Южная 
Америка 
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
руды и металлы машины  
и оборудование 
Умер. Южная 
Америка 
продовольствие  
и сельхоз. сырье 
руды и металлы  продукция легкой 
промышленности  
Австралия продовольствие  
и сельхоз. сырье 
энергоносители (уголь, 
уран) 
руды и металлы 
Океания продовольствие  
и сельхоз. сырье 
руды и металлы продукция легкой 
промышленности  
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ЭКСПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАКРОРЕГИОНОВ 
 
 Основная товарная 
группа в сельхоз 
 экспорте 
Основная товарная 
группа в сырьевом  
экспорте 
Основная товарная  
группа в экспорте 
готовых изделий 
Западная 
Азия 
1. фрукты 
2. орехи и оливки 
3. табак 
1. нефть, газ; 
2. P2O5, К, S; 
3. Cr 
продукция легкой 
промышленности  
Центральная 
Азия 
1. хлопок 
2. пшеница 
3. фрукты 
1. нефть, газ, уран; 
2. Cu, Pb, Zn, Cd; Au, Ag
3. Cr, Fe; P, S, Sb, As 
металлы 
Восточная 
Азия 
1. табак 
2. фрукты 
3. рис 
1. P2O5, Ba, F, Sb, As; 
2. W; Sn, Hg 
3. La, Ce, Pr 
продукция  
электротехнической 
промышленности  
Южная Азия 1. рис 
2. чай 
3. мясо 
1. уголь; 
2. Fe, Cr 
3. Al, Ti 
продукция легкой 
промышленности  
Юго-Вост. 
Азия 
1. пальм. и кокос. масло
2. рис 
3. кофе 
1. Газ, нефть, уголь; 
2. Fe, Cr, Ni; 
3. Sn; Al, Ti 
продукция  
электротехнической 
промышленности  
Северная 
Африка 
1. оливки 
2. апельсины 
3. рис 
1. нефть, газ, 
2. P2O5 
продукция легкой 
промышленности  
Восточная 
Африка 
1. кофе и чай 
2. табак 
3. кунжут и кэшью 
1. Ta, Nb, Au продукты питания 
Западная 
Африка 
1. какао 
2. пальм. масло, арахис 
3. ананасы 
1. нефть, уран; 
2. Al; 
3. Au, алмазы;  
4. Fe, Mn; Ta, Nb 
продукты питания 
Центральная 
Африка 
1. какао и кофе 
2. бананы 
3. табак 
1. нефть, 
2. алмазы; 
3. Cu, Co; Mn 
продукты питания 
Южная  
Африка 
1. табак 
2. сахар 
3. фрукты 
1. алмазы, Au, Pt; 
2. уголь, уран; 
3. Cr, Mn, Fe, Ni;  
4. Ti, Zr; F 
продукция общего 
машиностроения  
Северная 
Америка 
1. зерно 
2. мясо 
3. раст. масла (соя) 
1. уголь, уран; 
2. Mo, Ni, W, Fe; 
3. Zn, Pb, Be, Zr;  
4. Ag, Au; K, S 
продукция  
транспортного  
машиностроения  
Центральная 
Америка 
1. фрукты 
2. кофе 
3. сахар 
1. нефть, 
2. Ag; Cu, Pb, Zn, Hg; 
3. F, S 
продукция легкой 
промышленности  
Карибская 
Америка 
1. табак 
2. сахар 
3. фрукты 
1. Al; 
2. Ni, Co 
продукты питания 
Андская  
Америка 
1. кофе 
2. бананы 
3. раст. масла (соя) 
1. нефть; 
2. Cu, Pb, Zn; 
3. Ag, Au; Al; Ni; 
металлы 
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Троп. Южная 
Америка 
1. мясо 
2. сахар 
3. кофе 
1. Al; 
2. Fe, Mn, Cr, Ni; 
3. Ta, Nb; 
продукты питания 
Умер. Южная 
Америка 
1. соя 
2. фрукты 
3. мясо 
1. Cu; 
2. Mo, Fe; 
3. Li; S 
продукты питания 
Австралия 1. мясо 
2. зерно 
3. сахар 
1. Fe, Mn, Ni; 
2. Al, Ti, Zr; 
3. уголь, уран;  
4. Au, Ag; Ta, Nb 
продукты питания 
Океания 1. кокосы (копра) 
2. кофе и какао 
3. сахар 
1. Ni; 
2. Cu; 
3. Au 
продукты питания 
 
 
ПРИРОДА И КУЛЬТУРА МАКРОРЕГИОНОВ 
 
 Природная зона  наиболее освоенной части
Преобладающая 
конфессия 
Применяе-
мый алфа-
вит 
Официальные 
языки 
Западная 
Азия 
субтропические жестколи-
стные леса и кустарники и 
степи 
сунниты  
(ханифиты  
и шафииты) 
латиница, 
арабский, 
арамейский 
национальные 
Централь-
ная Азия 
субтропические степи  
и полупустыни 
шииты, сунни-
ты-ханифиты 
арабский, 
латиница, 
кириллица 
национальные 
Восточная 
Азия 
лесостепь, широколист-
венные и субтропические 
смешанные леса 
конфуцианцы, 
синтоисты 
иероглифы национальные 
Южная Азия субэкваториальные пере-
менно-влажные леса и 
тропическиесаванны 
индуисты,  
сунниты-
ханифиты 
брахми 
арабский 
национальные  
Юго-Вост. 
Азия 
субэкваториальные пере-
менно-влажные леса и 
саванны 
сунниты-шафи-
иты, буддисты, 
католики 
брахми,  
латиница 
национальные  
Северная 
Африка 
субтропические полупус-
тыни и жестколистные 
леса и кустарники 
сунниты  
(маликиты) 
арабский арабский 
Восточная 
Африка 
субэкваториальные  
саванны и редколесья 
монофиситы, 
католики,  
шафииты  
латиница, 
амхарский 
английский, 
суахили, амхара  
Западная 
Африка 
субэкваториальные  
саванны и редколесья 
сунниты  
(маликиты) 
латиница английский, 
французский 
Централь-
ная Африка 
субэкваториальные  
саванны и редколесья 
католики латиница французский, 
португальский 
Южная  
Африка 
тропические саванны и 
редколесья 
протестанты латиница английский, 
португальский, 
французский 
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Северная 
Америка 
широколиственные и суб-
тропические смешанные 
леса 
протестанты, 
католики 
латиница английский, 
французский 
Централь-
ная Америка 
влажные тропические леса 
и саванны 
католики латиница испанский 
Карибская 
Америка 
влажные тропические леса 
и саванны 
католики латиница испанский, 
французский, 
английский 
Андская 
Америка 
субэкваториальные  
саванны и леса, тропиче-
ские полупустыни 
католики латиница испанский 
Троп. Южн. 
Америка 
тропические и субэквато-
риальные леса и саванны 
католики латиница португальский 
Умерен. 
Южная  
Америка 
пампа (субтропическая 
лесостепь и степь) 
католики латиница испанский 
Австралия  
и Новая  
Зеландия 
субтропические леса  
и лесостепи 
протестанты, 
католики 
латиница английский 
Океания влажные экваториаль-
ные и тропические леса 
католики,  
протестанты 
латиница английский 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ  
СТРУКТУР ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 
Промышленность включает несколько десятков специализированных отраслей, 
которые объединяют в 8 невзаимозаменяемых групп: 
Отраслевая структура промышленности по занятости в 1980-89 гг. (%) 
Типы стран Группы отраслей 1 2 3 6 7 8 
Всего (%) 100 100 100 100 100 100 
Машиностроение и металлообработка 36 37 20 15 15 17 
Легкая 13 17 19 21 38 26 
Пищевая 10 10 24 20 19 26 
Стройматериалы, деревообработка 10 12 13 13 16 10 
Химическая и нефтепереработка 8 7 8 14 4 5 
Полиграфическая и бумажная 7 2 4 3 3 3 
Металлургия 4 6 4 2 2 5 
Добывающая 3 7 6 10 1 5 
Электро-газо-водоснабжение 3 2 2 1 1 2 
Число работников на 1000 жителей 99 130 53 40 57 19 
Эти производства имеются в структуре хозяйства каждого государства. А внутри 
каждой группы производств набор отраслей и сложность технологии зависит от 
уровня развития страны. Например, если в высокоразвитой стране пищевая про-
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мышленность включает все подотрасли и производства, то в слаборазвитой стране 
она часто представлена лишь кустарными мукомольем и хлебопечением. И т.д.  
По всем странам мира 75-90% персонала промышленности работает в четырех 
отраслях: машиностроении, легкой, пищевой и строительных материалов. Исключе-
ние составляют лишь «богатые нефтеэкспортеры», где первые места занимают добы-
вающая и химическая промышленность. 
На первых трех этапах индустриализации развитие промышленности идет пу-
тем последовательного увеличения численности занятых в каждой отрасле-
вой группе. Сокращение занятости начинается лишь на четвертом этапе – ком-
плексной автоматизации хозяйства; на нем сегодня находятся высокоразвитые 
страны. 
Изменение (трансформация) структур промышленности стран имеет хорошо 
выраженные закономерности (см. таблицу).  
Место отраслей в структуре промышленности стран разных типов 
Типы стран Группы отраслей 8 7 6 5 4 3 2 1 
Машиностроение и металлообработка 4-5 4-5 4-5 4 6 3 1 1 
Пищевая 1-2 1-2 1-2 1 3 1-2 2-3 2-3 
Легкая 1-2 1-2 1-2 2 4 1-2 2-3 2-3 
Стройматериалы, деревообработка 3 3 3 3 5 4 4 4 
Химическая и нефтепереработка 6 6 6 5 2 5 5 5 
Добывающая 4-5 4-5 4-5 1 6 6 6 8 
Металлургия 7 7 7 7 7 6 7 7 
Электро-газо-водоснабжение 8 8 8 8 8 7 8 6 
В слаборазвитых странах (8, 7, 6 группы) на первом – втором местах по за-
нятости стоят пищевая и легкая промышленность.  
При этом в странах с хорошей обеспеченностью сельскохозяйственными земля-
ми (т.е. имеющих равнинный рельеф и невысокую плотность населения) на 1 месте 
всегда пищевая промышленность, а в странах густонаселенных или с гористым 
рельефом (соответственно, с низкой обеспеченностью сельскохозяйственными зем-
лями и продовольствием) на 1 месте легкая промышленность.  
Третье место обычно занимает производство стройматериалов и деревообра-
ботка, а 4-5 места – машиностроение или добывающая промышленность в той же 
зависимости от степени обеспеченности сельскохозяйственными землями:  
при высокой обеспеченности машиностроение на 4 месте, добывающая – на 5-м,  
при низкой обеспеченности – наоборот. 
В странах 5 группы («богатые острова») 1 место занимает пищевая про-
мышленность (необходимо кормить население и туристов), 2 место – легкая (произ-
водство сувениров), 3 место – производство стройматериалов (надо строить отели),  
4 место – машиностроение (надо ремонтировать оборудование), 5 место – нефтепе-
реработка (нужен бензин для перевозки туристов). 
У «богатых нефтеэкспортеров» (4 группа) на 1 месте добыча нефти и газа, 
на втором – сопутствующая ей химическая промышленность, далее пищевая или 
легкая промышленность, затем производство стройматериалов и машиностроение. 
В новых индустриальных странах (3 группа) еще лидируют пищевая и 
легкая промышленность (по той же схеме – в зависимости от степени обеспеченно-
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сти сельскохозяйственными землями), но на 3 месте уже машиностроение. Затем 
идут производство стройматериалов, химия, добывающая и др. 
В развитых странах (1 и 2 группы) по занятости лидирует машиностроение, 
на 2-3 местах – легкая или пищевая (в той же зависимости, что и прежде), затем 
производство стройматериалов и химия. Различия в структуре определяет лишь 
место добывающей промышленности в среднеразвитых странах она на 6 месте, а в 
высокоразвитых на последнем. 
Машиностроение является ведущей отраслью промышленности и необходи-
мым условием самостоятельного политического и экономического существования 
государства.  
В структуре машиностроения выделяются десятки специализированных подот-
раслей. объединяемых в 4 невзаимозаменяемых отраслевых группы: 
– общее машиностроение (производство оборудования и техники для всех от-
раслей хозяйства, армии и населения металлургического, горного, энергетического, 
подъемно-транспортного, технологического, дорожно-строительного, сельскохозяйст-
венного, военного, станков, инструмента и т.д.); 
– транспортное машиностроение (производство всех видов транспортных средств 
от велосипедов до космических кораблей); 
– электротехническая промышленность (производство машин и приборов, рабо-
тающих "от розетки"); 
– металлообработка (изготовление простейшего инвентаря и металлоконструк-
ций, ремонтные мастерские и т.п.). 
Место отраслей в структуре машиностроения стран разных типов 
Отрасли Типы стран 
 8 7 6 5 4 3 2 1 
Металлообработка и ремонтно-механическая 1 1 2 1 1 4 4 4 
Общее машиностроение   1   2 1 3 
Транспортное машиностроение      1 3 2 
Электротехническое машиностроение      3 2 1 
Внутри каждой группы набор взаимозаменяемых подотраслей и сложность тех-
нологии зависит от уровня развития страны. Например, если в металлообработке 
развивающихся стран преобладает изготовление простейшего сельскохозяйственно-
го инвентаря, то в развитых странах – производство сложных металлоконструкций. 
Если развитые страны имеют базовое машиностроение (т.е. с производством дета-
лей), то в развивающихся странах оно преимущественно сборочное, а детали и узлы 
импортируются. 
В машиностроении развивающихся стран 1 место занимает металлообра-
ботка (деревенская кузница – типичный предприятие отрасли), 2-е место – общее 
машиностроение, обычно представленное производством сельскохозяйственной 
техники и вооружения; другие, более сложные отрасли нередко отсутствуют. 
В новых индустриальных странах лидирует транспортное машиностроение, 
в высокоразвитых – уже электротехническая промышленность. Для посткоммуни-
стических среднеразвитых стран (бывшие СССР и СЭВ) по сравнению с такими же 
странами с рыночной экономикой (Испания, Греция) характерно недостаточное раз-
витие транспортного машиностроения (малый выпуск легковых автомобилей) при 
чрезмерном значении общего машиностроения (за счет военного производства). 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ НАИБОЛЕЕ ОСВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ МАКРОРЕГИОНОВ МИРА 
Название  
регионов 
Основной тип  
ландшафта 
Климатическая  
область Тип рельефа 
Количест-
во осадков 
Сезонность выпа-
дения осадков 
Средняя 
температура 
июля 
Средняя 
температура 
января 
Северная  
Европа 
широколиственные 
леса 
умеренный с доста-
точным увлажнением 
низменность 500-1000 во все сезоны  
равномерно 
16 0 
Западная  
Европа 
широколиственные 
леса 
умеренный с доста-
точным увлажнением 
низменность 500-1000 во все сезоны  
равномерно 
20 -8 
Южная Европа жестколистные леса 
и кустарники 
субтропический  
с недостаточным  
увлажнением 
низменности  
и плоскогорья 
500-1000 периодические  
с зимним макси-
мумом 
24 4 
Восточная  
Европа 
широколиственные 
леса и лесостепь 
умеренный с доста-
точным увлажнением 
низменности  
и возвышенно-
сти 
500-1000 во все сезоны  
с летним максиму-
мом 
20 -4 
Россия смешанные леса  
и лесостепь 
умеренный с неустой-
чивым увлажнением 
возвышенно-
сти 
500-1000 во все сезоны  
с летним максим. 
20 -12 
Западная Азия жестколистные леса 
и кустарники, степи 
субтропический   
засушливый 
плоскогорья  
и низменности 
500-1000 периодич. с зим-
ним максимумом 
28 0 
Центральная  
Азия 
полупустыни  
и пустыни 
субтропический и 
умеренный засушли-
вые 
плоскогорья  
и нагорья 
250-500 постоянная засуш-
ливость 
30 0 
Южная Азия саванны, сезонно-
влажные тропиче-
ские леса 
субэкваториальный с 
достаточным увлаж-
нением 
низменности  
и плоскогорья 
1000-2000 периодические 
осадки с летним 
максимумом 
30 12 
Юго-Восточная  
Азия 
постоянно влажные 
экваториальные 
леса, саванны 
субэкваториальный  
с достаточным увлаж-
нением 
низменности  
и нагорья 
2000-3000 периодич. осадки с 
двойным и летним 
максимумом 
24 24 
Восточная Азия широколиственные 
и муссонные сме-
шанные леса 
субтропический и 
умеренный с доста-
точным увлажнением 
низменности 1000-2000 во все сезоны  
с летним максиму-
мом 
24 0 
Северная  
Африка 
степи, полупустыни 
и пустыни 
субтропический  
и тропический  
засушливые 
низменности  
и плоскогорья 
250-500 периодические 
осадки с зимним 
максимумом 
30 12 
Восточная  
Африка 
саванны и редколе-
сья 
субэкваториальный  
с достаточным увлаж-
нением 
плоскогорья  
и нагорья 
1000-2000 периодические 
осадки с летним 
максимумом 
24 20 
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Южная Африка саванны и редколе-
сья 
субэкваториальный и 
тропический с недос-
таточным увлажнени-
ем 
плоскогорья  
и нагорья 
500-1000 во все сезоны  
равномерно 
16 24 
Центральная  
Африка 
сезонно-влажные 
тропические леса 
субэкваториальный  
с достаточным увлаж-
нением 
плоскогорья  
и нагорья 
1000-2000 периодические 
осадки с двойным 
максимумом 
24 24 
Западная  
Африка 
саванны и редколе-
сья 
субэкваториальный  
с достаточным увлаж-
нением 
возвышенно-
сти и плоско-
горья 
1000-2000 периодические 
осадки с летним 
максимумом 
24 24 
Умеренная  
Южная Америка 
саванны и прерии, 
жестколистные леса 
субтропический  
с достаточным  
увлажнением 
низменности 500-1000 во все сезоны  
с равномерным 
распределением 
12 20 
Тропическая  
Южная Америка 
сезонно-влажные 
тропические леса 
тропический  
с избыточным  
увлажнением 
плоскогорья 1000-2000 во все сезоны  
с равномерным 
распределением 
20 24 
Андская  
Америка 
сезонно-влажные 
тропические леса  
и саванны 
субэкваториальный  
с достаточным увлаж-
нением и тропический 
засушливый 
нагорье 2000-3000 во все сезоны рав-
номерно 
20 20 
Центральная  
Америка 
сезонно-влажные 
тропические леса и 
саванны 
тропический с избы-
точным увлажнением 
нагорье 500-1000 во все сезоны  
равномерно 
20 12 
Карибская  
Америка 
сезонно-влажные 
тропические леса 
тропический с избы-
точным увлажнением 
низменности  
и плоскогорья 
1000-2000 во все сезоны  
равномерно 
24 20 
Северная  
Америка 
широколиственные 
и муссонные сме-
шанные леса 
субтропический  
и умеренный с доста-
точным увлажнением 
низменности  
и возвышенно-
сти 
500-1000 во все сезоны рав-
номерно и с летним 
максимумом 
24 0 
Австралия,  
Новая Зеландия 
муссонные смешан-
ные леса, саванны  
и прерии 
субтропический влаж-
ный и засушливый 
плоскогорье 500-1000 во все сезоны  
равномерно 
12 20 
Океания влажные экватори-
альные леса 
тропический с избы-
точным увлажнением 
нагорье 2000-3000 периодические 
осадки с летним 
максимумом 
24 24 
 
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МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Название Источник 
Со-
держа-
ние в 
руде, % 
По-
треб-
ление 
кг/чел
Применение Главные районы 
распространения 
Главные мировые  
экспортеры 
1. ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
Железо Fe  25–65 570   Бразилия, Австралия, 
Индия, Канада, Украина 
Марганец Mn  30–50 11,0 Рельсовые и конструкционные 
стали и сплавы  
  ЮАР, Украина, Габон, 
Бразилия, Австралия, 
Индия 
Никель Ni  0,5–4,0 0,8 Сплавы (80%), аккумуляторы, 
катализ 
Новая Каледония, 
Канада, Австралия 
Новая Каледония, Кана-
да, Австралия, Куба, 
Филиппины 
Хром Cr примеси V, Ti, Mg, Zn 10–60 2,7 Нержавеющие стали, сплавы, 
покрытия, дубление 
Казахстан, ЮАР, 
Турция, Филиппины, 
Зимбабве, Индия  
ЮАР, Казахстан, Алба-
ния, Турция, Зимбабве, 
Филиппины 
2. ЛЕГИРУЮЩИЕ МЕТАЛЛЫ 
Молибден Mo,  
рений (с Мо) 
молибденит <1 0,120 Жаропрочные и кислотостойкие 
сплавы, лампы  
США, Канада, Чили США, Канада, Чили 
Вольфрам W вольфрамит, шеелит 0,5–1,0 0,040 Сверхтвердые сплавы, лампы США, Корея, Боли-
вия, Таиланд, Канада, 
Австралия 
Китай, Корея, Боливия, 
Португалия, Канада 
Ванадий V попутно Fe, ванадинит 0,1–0,5 0,035 Вязкие сталь и сплавы, красите-
ли, катализ 
ЮАР, США, Фин-
ляндия, Чили  
ЮАР, Россия, Китай, 
Финляндия, Чили 
Кобальт Co кобальтин, попутно с 
Ni, Cu, Fe 
до 4 0,030 Магнитные, жаропрочные, 
сверхтвердые сплавы 
Заир, Канада, Замбия, 
Марокко, Финляндия 
Заир, Замбия, Канада, 
Австралия, Куба, Филип-
пины, Финляндия 
Тантал Ta танталит Ta2O6, колум-
бит 
0,02 0,002 Сплавы, атомная, электроника, 
медицина, ювелир  
Канада, Бразилия, 
Заир  
Канада, Бразилия, Заир  
Ниобий Nb колумбит Nb2O5, пиро-
хлор 
0,2  Сверхпроводники, легирование, 
сплавы, Кислотостойкие и жаро-
прочные стали, атом, электро-
техника 
Бразилия, Канада, 
Нигерия, Австралия  
Бразилия, Канада, Ниге-
рия, Австралия  
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3. ТЯЖЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
Медь Cu  0,5-6 10,0 Электротехника, сплавы (30%) Чили, США, Замбия, 
Заир, Канада, Перу 
Чили, Замбия, Заир, Ка-
захстан, Польша, Филип-
пины, Папуа, Перу 
Цинк Zn сфалерит 5–15 6,7 Аккумуляторы покрытия, спла-
вы 
Канада, Австралия, 
США, Перу, Япония  
Австралия, Канада, Перу, 
Мексика, Казахстан 
Свинец Рb галенит 5–15 3,9 Аккумуляторы (30%), кабель, 
атомная  
США, Австралия, 
Канада, Перу, Мекси-
ка 
Канада, Австралия, Перу, 
Мексика, Казахстан, 
Польша 
Олово Sn касситерит 0,2 0,240 Сплавы, покрытия, электротех-
ника 
Малайзия, Боливия, 
Таиланд, Индонезия 
Малайзия, Индонезия, 
Таиланд, Боливия, Китай, 
Бразилия 
Ртуть Hg киноварь HgS 0,1-8 0,080 Термометры, электротехника, 
химия 
Испания, Алжир, 
США, Мексика 
Испания, Алжир, Китай, 
Мексика, Турция, Украи-
на, Киргизия 
4. ЛЕГКИЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
Алюминий Al бокситы, нефелин, 
алунит, алюмосиликаты 
28-30 25,0 Авиация, строительство, элек-
тротехника, пищевая 
 Австралия, Гвинея, 
Ямайка, Суринам 
Титан Ti рутил (95% TiO2), иль-
менит(45%) 
15-35 2,1 Авиа, подвод, лодки, химмаш, 
краски 
Австралия, Канада, 
Норвегия, США 
Австралия, Норвегия, 
Украина, Малайзия,  
Индия, Канада 
Магний Mg брусит 42%, магнезит 
29%, доломит 18%, 
морская вода 0,13% 
10–40  Легкие сплавы, пиротехника, 
восстановление Hf, Ti, U, Zr 
(металлотермия) 
 Норвегия, Россия, Япо-
ния 
Бериллий Be берилл, фенакит 0,1-0,7  Электротехника, авиа, атомная, 
спецкерамика 
Бразилия, США, Бразилия, США, 
Литий Li сподумен, лепидолит 0,2-1,2  Спецстекло и керамика, медици-
на, смазки, сплавы, легирование 
Чили, Испания, Зим-
бабве 
Чили, Испания, Зимбабве
Цирконий Zr циркон ZrSiO4 (примеси 
Tr, Hf, Nb, Th, U), бад-
делеит 
 0,3 Сплавы для атомной, хим, хи-
рургич, инструменты, пиротех-
ника, ювелир (гиацинт) 
Австралия, ЮАР Флорида, Цейлон, Вост 
Австралия 
5. БЛАГОРОДНЫЕ И РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 
Кадмий Cd руды цинка (Pb, Zn, Cu)  0,020 Полупроводники CdS CdSe 
CdTe, аккумуляторы, атомная, 
кадмирование, сплавы 
Сопутствует Zn-Рb-
Cu 
Казахстан, Канада, Бель-
гия, Австралия  
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Название Источник 
Со-
держа-
ние в 
руде, % 
По-
треб-
ление 
кг/чел
Применение Главные районы 
распространения 
Главные мировые  
экспортеры 
Серебро Ag 80% попутно <0,03 0,012 Кинофотопром-сть, электротех-
ника, ювелир, 
Канада, Перу, США, 
Мексика, Австралия  
Мексика, Перу, Канада, 
Австралия, Польша, 
Казахстан 
Золото Au  1-2 г/т 0,001 Электроника, химмаш, ювелир-
ная 
ЮАР (50%), Канада, 
США, Гана, Филип-
пины, Папуа 
ЮАР, США, Австралия, 
Китай, Перу, Россия, 
Индонезия, Канада,  
Узбекистан, Гана 
Платина Рt, палла-
дий, родий, рубидий, 
осмий, иридий 
 <0,1 0,2 г Катализаторы (50%), химмаш, 
электротехника, 
ЮАР (90%), Канада, 
Колумбия, США 
ЮАР (90%), Россия, 
Канада, Колумбия 
Алмазы D     Абразивы, ювелирная   Австралия, Ботсвана, 
Заир, ЮАР, Намибия, 
Гана, Ангола 
Лантан La и лантаниды Ce, 
Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, 
Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu 
монацит, баст-
незит, апатит, 
лопарит 
<29  Оптика, лазеры, легирование Индия, Бразилия, 
Австралия, США, 
Китай, Скандинавия,  
Китай, Индия 
Германий Ge  германит, сульфидные 
(цинковые) руды 
0,001–
0,1 
0,1 г Полупроводники, спецстекло, 
керамика, эмали, инфракрасная 
техника 
 Намибия (единственное 
промышленное) 
Цезий Cs  поллуцит 30-37  Фотоэлементы, инфракрасная 
оптика, фотоумножители 
Канада (70%), Нами-
бия, Зимбабве, Россия 
Канада 
Рубидий (из солей K, Li, Mg)   Фотоэлементы   Россия, Чехия, Намибия, 
Зимбабве 
Галлий из Al руды (боксит, 
нефелин) 
0,002–
0,01 
 Манометры, термометры, полу-
проводники 
 из бокситов, в избытке 
Индий из сульфидных руд   Зеркала приборов, полупровод-
ники 
  
Таллий из сульфидных руд   Инфракрасная оптика, легко-
плавкие сплавы 
 (из сульфидных руд) 
Редкие земли: Li, Rb, Cz, Fr; Be, Ra; 
Ga, In, Tl, Sc, Y, La, Ac; Re, Tе 
  Сплавы, легирование 
Химическая пром-сть 
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6. ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 
Поваренная соль 
NaCl 
   Щелочи, хлор, сода, пищевая 
приправа 
  
Сера S примеси As, Te, Se 20-30 55,0 Кислоты 50%, бумага 25% кра-
сители, спички и др. 
Польша, Мексика, 
Испания, Ирак 
Польша, Мексика, Испа-
ния, Ирак, Казахстан 
Фосфаты Р2O5  25-35 150,0 Удобрения 85%, моющие сред-
ства, пиротехника 
США, Марокко, Рос-
сия, Тунис, Иордания 
США, Марокко, Россия, 
Тунис, Иордания 
Калийные соли KCl  25-27 30,0 Удобрения 90% Россия, Канада, Гер-
мания, Израиль, Бе-
лоруссия, Польша 
Россия, Канада, Герма-
ния, Израиль, Белоруссия
Хлор Cl    Гербициды, дефолианты, отбе-
ливание, санитария 
  
Фтор F флюорит флюорит, криолит, 
фторапатит, примеси Y, 
To, U 
 4,0 Пиротехника, атомная, оптика, 
металлургия  
Монголия, Мексика, 
Канада, США, Таи-
ланд, 
Монголия, Мексика, 
Таиланд, Испания 
Барит BaSO4 барит, с сульфидными 
рудами 
 3,5 Наполнитель резины, утяжели-
тель в бурении, белые краски 
Китай, Индия,  
Марокко, Мексика 
Китай, Индия, Марокко, 
Мексика 
Борат Bo B содовые озера, борацит  0,4 Стиральные порошки, стекло, 
полупроводники, атомная, за-
щитные экраны 
Турция, США,  
Аргентина, Грузия 
Турция, США, Аргенти-
на, Грузия 
Бром Br NaCl 0,03%, KCl 0,3%, 
морская вода 0,065% 
 0,4 бромэтан, фото, бромметил, 
огнетушители, медицина 
  
Йод J буровые воды, морская 
вода, водоросли, селит-
ра 0,4% 
 0,015 медицина, биология  Чили 
Сурьма Sb антимонит 5–10 0,080 Сплавы, пиротехника, резино-
вая, электротехника 
ЮАР, Китай, Боли-
вия, Таиланд, Мекси-
ка 
Китай, Боливия, ЮАР, 
Мексика, Таиланд, Ма-
рокко 
Мышьяк As арсенопирит, попутно с 
цвет металлами 
2–10 0,040 Медицина, сплавы  Швеция, Мексика, 
Чили, Намибия 
Швеция, Мексика, Чили, 
Намибия 
Висмут Bi попутно с Pb-Zn  0,005 Медицина, сплавы, стекло, ке-
рамика 
Япония, Перу, Мек-
сика, Боливия, США 
Япония, Перу, Мексика, 
Боливия 
Теллур Te попутно с Zn-Pb-Cu 
(анодные шламы рафи-
нирования) 
 0,2 г Стекло, керамика, фотоэлемен-
ты, дозиметры 
Сопутствует S, Se  
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Название Источник 
Со-
держа-
ние в 
руде, % 
По-
треб-
ление 
кг/чел
Применение Главные районы 
распространения 
Главные мировые  
экспортеры 
Селен  попутно с Zn-Pb-Cu 
(анодные шламы рафи-
нирования) 
 1,5 г Фотоэлементы, ксерокопирова-
ние, фармацевтика 
руда Cu (анодные 
шлаки) 
 
Стронций   0,1 Краски, эмали, глазури  руда Cu  
8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Графит C кристаллич. графит, 
сланцы 3% 
до 
100% 
0,5 Электроды, огнеупоры, литье, 
смазка, карандаши, атомная 
Бразилия, Китай, 
Корея, Индия 
Бразилия, Китай, Корея, 
Индия 
Асбест  хризотил-асбест  5,0 наполнитель пластмасс, асбоце-
мент, термоизоляция 
Греция, Россия, Ка-
нада, Зимбабве, ЮАР 
Греция, Россия, Канада, 
Зимбабве, ЮАР 
Гипс   70,0 алебастр, медицина, гипсование 
почв 
  
Гранит   30,0 строительство   
Пемза   17,0 абразив, наполнитель бетонов, 
добавка к цементу 
  
Тальк тальк-магнезит, талькит  6,0 наполнитель в парфюмерии, 
бумаге, резине, медицине 
  
Слюда алюмосиликаты  0,006 диэлектрики, термозащита   
Кремнезем SiO2 силикаты   полупроводники, фотоэлементы, 
оптика 
 Аризона, Сицилия 
9. ТОПЛИВО 
Уголь   2700  Австралия, Индонезия, Россия, ЮАР, Китай, 
Индия, Колумбия 
Нефть   2400  Сауд. Аравия, Россия, ОАЭ, Иран, Норвегия, 
Мексика, Венесуэла, Канада, Ирак, Ливия 
Газ  м3 1400  Россия, Канада, Норвегия, Алжир, Нидерланды, 
Туркменистан, Индонезия, Малайзия 
Уран U уранинит и карнотит 50-74  Ядерное топливо Австралия, Казахстан, Россия, Канада, ЮАР 
 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И МАСХАБАМ 
 
Направления:     суннизм (ок. 90%)  Масхабы:          ханифитский – либеральный 
шиизм    (ок. 10%)  шафиитский – критический 
ибадизм (ок. 1%) маликитский – консервативный 
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 ханбалистский – фанатический (ваххабиты) 
АЛФАВИТЫ МИРА 
 
 
  латинский   арабский   иероглифы 
  русский   брахми   прочие 
 
24 
АЛФАВИТЫ МИРА 
Арабский 
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ВАРИАНТЫ АРАБСКОГО 
Урду (пакистанский) 
 
 
Фарси (персидский) 
 
 
 26
ВАРИАНТЫ АРАМЕЙСКОГО 
Армянский                                                       Грузинский  
  
 
 27
ВАРИАНТЫ БРАХМИ 
 
Деванагари                                                          Гурмукхи  
(языки хинди, маратхи, непальский и др.)                           (язык панджаби) 
    
 
Бенгальский                                                Тамильский 
   
 
 28
Кхмерский                                                       Тайский 
   
Малаяламский                                               Сингальский 
   
 29
Бирманский                                                      Тибетский 
         
 
Тагалогский                                                      Яванский 
   
 
 30
ИЕРОГЛИФЫ 
Китайский алфавит 
 
 
 
 31
ДРУГИЕ АЛФАВИТЫ 
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НАРОДЫ МИРА ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 2,5 МЛН. ЧЕЛ. 
Название народа Самоназвание Численность,  млн. чел. 
Китайцы хань, ханьжень 1310,0 
Арабы аль-араб 350,0 
Американцы США эмэрикэнс 281,0 
Бенгальцы  230,0 
Банту [группа народов]  200,0 
Бразильцы бразильенуш 193,0 
Мексиканцы мехикано 147,0 
Немцы дойче 140,0 
Русские  133,0 
Итальянцы италиани 130,0 
Японцы нихондзин 130,0 
Яванцы  125,0 
Панджабцы (пенджабцы)  120,0 
Англичане инглиш 100,0 
Бихарцы  97,6 
Сиамцы тхай, кхонтай 90,0 
Корейцы чосон сарам,  
хангук сарам 
81,0 
Персы фарси, ирани 81,0 
Ирландцы эриннах, айриш 80,0 
Маратхи махараштри  80,0 
Тамилы  77,0 
Телугу телингана, андхра  75,0 
Турки тюрк 75,0 
Вьеты кинь 73,5 
Гуджаратцы  60,0 
Поляки  60,0 
Синдхи  60,0 
Французы франсе 57,0 
Колумбийцы колумбиано 48,0 
Испанцы эспаньолес 47,0 
Каннара (каннада) каннадига 45,0 
Украинцы  45,0 
Афганцы (пуштуны) пуштун, патан 42,0 
Аргентинцы  41,0 
Шотландцы альбаннах 41,0 
Курды курманджи 38,0 
Малаяли  36,0 
Ория уткали 35,0 
Хауса  35,0 
Бирманцы мямма, мьенма 33,4 
Бисайя (висайя)  32,5 
Португальцы португезиш 31,2 
Игбо (ибо)  30,0 
Йоруба  30,0 
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Таджики  30,0 
Венесуэльцы венезоланос 29,8 
Азербайджанцы азербайджанлылар 29,0 
Узбеки узбек 29,0 
Голландцы (нидерландцы) холандерс 28,0 
Малайцы оранг-мелаю 27,8 
Кечуа  25,0 
Оромо (галла)  25,0 
Сунды (сунданцы)  25,0 
Румыны ромынь 23,8 
Берберы [группа народов] амазиг, амахаг 23,0 
Тагалы  тагалог 22,0 
Амхара амара 20,3 
Греки эллинес 20,0 
Малагасийцы малагаси 20,0 
Непальцы непали 20,0 
Лао (лаосцы)  19,0 
Нилоты [группа народов]  19,0 
Раджастханцы  раджастхани 18,0 
Сомалийцы  17,0 
Казахи казак 16,0 
Кхмеры кхмер, кхмаэ 16,0 
Сицилийцы сичилиани 15,0 
Шведы свенскар 15,0 
Ассамцы ассамийя, ахомийя 14,7 
Венгры мадьяры 14,5 
Гватемальцы  14,3 
Евреи йегудим 14,0 
Перуанцы перуано 14,0 
Руанда (ньяруанда) баньяруанда 13,5 
Бхилы  13,4 
Армяне хай 13,0 
Малинке (мандинка) манинка 13,0 
Сербы срби 13,0 
Фульбе (пуль, филани, фулани, фула, феллата, 
фуланке) 
 13,0 
Шона (машона)  13,0 
Кубинцы  12,0 
Мяо хмонг 12,0 
Норвежцы нордмен 12,0 
Сингалы (сингальцы) синхала 12,0 
Чехи чеши 12,0 
Чилийцы чиленьос 11,4 
Каталонцы каталанс 11,2 
Аканы (акан, акафо, тон, камбоси)  11,0 
Гонды  11,0 
Луба (балуба)  11,0 
Уйгуры уйгур 11,0 
Маньчжуры (маньчжу, нялма, маньчжу жэнь)  10,7 
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Зулу (зулусы) амазулу 10,5 
Мадурцы  10,5 
Илоки  10,3 
Галисийцы галегос 10,0 
Конго (баконго)  10,0 
Монголы  10,0 
Хуэй (дунгане, лохуэй, хуэйцзу, хуэйминь)  10,0 
Цыгане рома 10,0 
Белорусы беларусы 9,4 
Белуджи балуч, балоч 9,0 
Моси мосси, мосе 9,0 
Макуа (маква, макоане, нгуру, чуабо) вамакуа 8,6 
Боливийцы боливианос 8,5 
Пуэрториканцы  8,5 
Албанцы шчиптар 8,3 
Туркмены тюркмен 8,0 
Коса (амакоса, кафры)   7,9 
Австрийцы остеррайхер 7,5 
Болгары българи 7,5 
Карены пгханьо 7,4 
Фламандцы фламен 7,2 
Гаитийцы  7,2 
Датчане данскере 7,0 
Копты  7,0 
Майя  7,0 
Малави (марави)  7,0 
Минангкабау  7,0 
Никарагуанцы  7,0 
Рунди бурунди 7,0 
Татары  7,0 
Тиграи  7,0 
Хазарейцы хазара 7,0 
Хорваты хрвати 6,9 
Гондурасцы  6,8 
Ибибио  6,8 
Парагвайцы парагуайо 6,5 
Финны суомалайсет 6,5 
Волоф (джолоф)  6,2 
Словаки словаци 6,2 
Бретонцы  6,0 
Валлийцы кымру 6,0 
Кабилы  6,0 
Кикуйю гикуйю, агикуйю 6,0 
Пахари [группа народов]  6,0 
Сальвадорцы  6,0 
Эквадорцы экуаториано 5,7 
Тибетцы пёба 5,4 
Туареги имошаг 5,2 
Батаки  5,0 
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Бугисы  5,0 
Монго (монго-нкунду)  5,0 
Овимбунду (умбунду)  5,0 
Тсвана (чуаны)  5,0 
Шаны тхай ньо 5,0 
Эве эвегбе 4,8 
Тсонга батсонга 4,8 
Лухья (луйя, абалуйя)  4,8 
Амбунду (мбунду, бамбунду, бамбуун, мбуни) кимбунду 4,7 
Бамбара бамана 4,6 
Кашмирцы кашмири 4,6 
Папуасы [группа народов]  4,6 
Банджары  4,5 
Бикол  4,5 
Киргизы  4,5 
Сонгай [группа народов]  4,5 
Суто (басуто)  4,3 
Ассирийцы (айсоры) атураи, сютраи 4,2 
Грузины картвелеби 4,0 
Канури (бери-бери, ага)  4,0 
Кру (крао, крави, крумен) [группа народов]  4,0 
Мазендеранцы  4,0 
Аймара  3,8 
Камба (акамба)  3,8 
Сенуфо (сене, сиена)  3,8 
Даяки  3,7 
Балийцы  3,7 
Бемба (бавемба, вавемба, муембва)  3,6 
Валлоны валлоне 3,5 
Костариканцы  3,5 
Луо джолуо 3,5 
Фон (дагомейцы, восточные эве) фонгбе 3,5 
Календжин  3,5 
Молдаване молдовень 3,4 
Ашанти асантефо, асанти 3,3 
Гилянцы (гиляки) гиляни 3,3 
Боснийцы муслимане, босанцы 3,2 
Литовцы летувяй 3,2 
Сукума васукума 3,2 
Уругвайцы уругайо 3,2 
Ачех (аче, ачины)  3,0 
Буи (буйой) йой 3,0 
Динка дженг 3,0 
Мавры (мавританцы) бейдан 3,0 
Педи бапеди 3,0 
Яо (зао)  3,0 
Пампанган  2,9 
Ганда (баганда, ваганда)  2,8 
Фанг (пангве, пахуин, фанве, мфанг)   2,8 
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[группа народов] 
Занде (санде, базенда, басинги, ньям-ньям) азанде 2,7 
Баски эускалдунак 2,6 
Брагуи брауи 2,6 
Гураге  2,6 
Макасары  2,6 
Матабеле амандебеле 2,6 
Ведды  2,5 
Македонцы македонци 2,5 
Сардинцы (сарды) сардос 2,5 
Словенцы словенци 2,5 
Итого – млн. чел.  6 663 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
